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1 蘇寧電器 1%562 電機
2 国美電器 1%549 電機
3 百聯 1%036 スーパー
4 大連大商 861 百貨店
5 華潤万家 718 スーパー
6 康城（大潤発） 502 スーパー 台湾・仏
7 カルフール 420 スーパー 仏
8 安徽省徽商 405 ショッピングセンター
9 ウォルマート 400 スーパー 米


















































































































年 日時 都市 勤務先 名前（仮名） 性別 年齢 部門 職位
2007
2008年 8 月28日 長沙 カルフール Ａ 男 40代 開発部 総経理
2008年 9 月 4 日 深圳 カルフール Ｂ 男 30代 保安部 総経理
2008年 9 月10日 大連 カルフール Ｃ 女 20代 雑貨処 元課長補佐
2008
2008年 8 月 8 日 東京 イトーヨーカ堂 Ｄ 男 60代 経営開発部 元取締役
2008年 9 月 2 日 北京 イトーヨーカ堂 Ｅ 男 40代 衣料商品部 元店長
2008年 9 月 2 日 北京 イトーヨーカ堂 Ｆ 女 40代 人事部 元経理
2008年 9 月 4 日 長沙 カルフール Ｇ 男 40代 広報部 総経理
2008年 9 月 4 日 長沙 カルフール Ｈ 女 30代 人事部 経理
2008年 9 月10日 北京 イトーヨーカ堂 Ｉ 女 30代 秘書
2008年 9 月10日 北京 イトーヨーカ堂 Ｊ 女 40代 店長
2008年 9 月10日 北京 イトーヨーカ堂 Ｋ 女 40代 人事科 主管
2008年 9 月12日 大連 カルフール Ｌ 男 30代 生鮮処 元課長補佐
2008年 9 月16日 北京 イトーヨーカ堂 Ｍ 女 40代 人事部 経理
出典）筆者作成。













































































































































































































































































































































































































































































































人口の比率 階層 月収（ドル） カルフール
1 % 富裕 5%000 店長
5 % ホワイトカラー 3%000～5%000 処長
15% 中産階級 2%000～3%000 課長
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（Chenu Carrefour Hperarket Chainstore Co4
pan）」である。
15）「2008年度中国連鎖百強排行榜」『黄商集団』





17　Kevin% Carrefour’s expansion in China% China 
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